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ABSTRACT
Pemanfaatan bijih besi dari daerah Lhoong, Aceh Besar pada preparasi komposit Î±-Fe2O3/TiO2 dengan metode sol gel telah
berhasil dilakukan. Hematit, Î±-Fe2O3/TiO2 diekstraksi dari bijih besi menggunakan asam klorida dan presipitasi menggunakan
NH4OH pada pH 6. Komposit Î±-Fe2O3/TiO2 dipreparasi menggunakan titanium tetraisopropoksida sebagai prekursor TiO2
dengan perbandingan Î±-Fe2O3 molar dan TiO2 adalah 3:1. Hasil karakterisasi komposit Î±-Fe2O3/TiO2 menggunakan XRD
menunjukkan bahwa fasa dominan yang terdapat dalam komposit adalah senyawa Î±-Fe2O3. Aktivitas fotokatalitik  komposit diuji
pada degradasi zat warna Indigo carmine. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa aktivitas fotokatalitik  komposit
Î±-Fe2O3/TiO2 tertinggi dengan persen degradasi 99,2 % diperoleh pada pH larutan 1, massa fotokatalis 250 mg dan konsentrasi 
larutan zat warna 10 ppm setelah diradiasi dengan sinar ultra violet selama 60 menit.
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